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ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
義
認
論
鈴
　
木
　
　
　
浩
前
書
き
　
一
九
九
七
年
に
山
田
望
氏
に
よ
る
『
キ
リ
ス
ト
の
模
範
』
と
い
う
著
作
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
副
題
に
「
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
神
学
に
お
け
る
神
の
義
と
パ
イ
デ
イ
ア
」と
あ
る
よ
う
に
、
日
本
で
初
め
て
本
格
的
に
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
神
学
を
扱
っ
た
論
文
で
あ
る
。
本
書
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
を
通
し
て
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
か
っ
た
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
神
学
が
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
自
身
の
著
作
を
通
し
て
検
証
可
能
と
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
こ
の
著
作
は
画
期
的
な
著
作
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
小
論
も
こ
の
著
作
に
依
拠
し
て
い
る
。
一
、
い
わ
ゆ
る
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
と
は
何
か
　
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
は
西
方
教
会
の
伝
統
の
中
で
は
、
異
端
の
中
の
異
端
、
最
悪
の
異
端
と
見
ら
れ
て
き
た
。
ル
タ
ー
は
一
五
一
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七
年
に
書
い
た
『
ス
コ
ラ
神
学
反
駁
』
を
次
の
よ
う
な
テ
ー
ゼ
で
始
め
て
い
る
。
一
、
異
端
者
に
反
対
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
語
っ
て
い
る
と
き
、
彼
に
は
誇
張
が
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
ほ
と
ん
ど
ど
こ
で
で
も
嘘
を
つ
い
て
い
る
と
語
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。（
わ
た
し
の
）こ
の
見
解
は
一
般
の
認
識
と
は
違
っ
て
い
る
。
二
、
そ
れ
は
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
を
は
じ
め
、
す
べ
て
の
異
端
が
勝
ち
誇
る
の
を
容
認
す
る
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
事
実
、
彼
ら
に
勝
利
を
譲
る
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
ル
タ
ー
は
宗
教
改
革
の
発
端
と
な
っ
た
『
九
十
五
箇
条
の
提
題
』
に
先
立
っ
て
書
か
れ
た
こ
の
著
作
で
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
を
攻
撃
し
、「
急
進
的
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
者
」と
し
て
の
自
ら
の
立
場
を
鮮
明
に
し
た
。
ル
タ
ー
は
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
に
反
対
し
て
語
っ
て
い
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
は
、
文
字
通
り
に
受
け
と
め
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
他
方
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
宗
教
改
革
運
動
の
綱
領
文
書
と
も
言
う
べ
き
『
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
』
の
第
二
項
「
原
罪
に
つ
い
て
」で
、「
原
罪
は
罪
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
自
分
た
ち
は
自
分
た
ち
の
力
に
よ
っ
て
そ
の
本
性
を
神
に
喜
ば
れ
る
も
の
と
な
し
う
る
と
主
張
し
、
キ
リ
ス
ト
の
受
苦
と
功
績
を
あ
な
ど
る
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
派
と
そ
の
他
の
者
た
ち
を
斥
け
る
」
と
記
し
て
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
者
を
名
指
し
で
非
難
す
る
。『
神
学
総
覧
』
で
も
「
原
罪
」
か
ら
記
述
を
始
め
て
い
る
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
、『
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
』
で
も
、「
神
の
子
」
に
関
す
る
条
項
（
第
三
項
）
に
先
立
っ
て
原
罪
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
論
争
の
究
極
的
焦
点
は
、
原
罪
の
有
無
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
他
の
改
革
者
た
ち
も
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
を
断
罪
す
る
こ
と
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で
は
、
ル
タ
ー
や
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
に
引
け
を
取
ら
な
か
っ
た
。「
信
仰
義
認
論
」に
よ
っ
て
神
学
上
の
統
一
戦
線
を
張
っ
た
宗
教
改
革
者
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
れ
に
対
立
し
た
「
行
為
義
認
論
」
の
出
所
と
見
ら
れ
た
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
者
は
、
し
た
が
っ
て
、
最
大
の
敵
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
拠
点
だ
っ
た
ア
フ
リ
カ
の
カ
ル
タ
ゴ
司
教
会
議
で
繰
り
返
し
断
罪
さ
れ
た
が
、
（
お
そ
ら
く
は
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
論
争
の
本
質
を
つ
い
に
理
解
で
き
な
か
っ
た
東
方
教
会
を
も
巻
き
込
ん
で
）四
三
一
年
の
第
三
回
公
会
議
（
エ
フ
ェ
ソ
）
で
、
公
式
の
異
端
宣
告
を
受
け
た
。
ル
タ
ー
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
公
認
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
は
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
仮
面
を
か
ぶ
っ
た
隠
れ
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
」で
あ
る
と
見
て
い
た
の
で
、
宗
教
改
革
の
教
理
論
争
は
、「
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
論
争
の
再
燃
」
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
た
。
　
こ
の
小
論
の
意
図
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
来
、
一
貫
し
て
行
為
義
認
論
の
主
唱
者
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
宗
教
改
革
の
標
的
に
も
な
っ
た
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
の
義
認
論
を
、
日
本
で
お
そ
ら
く
は
初
め
て
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
神
学
を
本
格
的
に
論
じ
た
山
田
望
氏
の
『
キ
リ
ス
ト
の
模
範
』（
教
文
館
）
を
手
掛
か
り
に
し
な
が
ら
、
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
二
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
　
生
ま
れ
は
ブ
リ
タ
ニ
ア
、
生
年
は
三
五
四
年
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
三
八
○
年
か
ら
八
四
年
の
間
に
ロ
ー
マ
に
来
て
、
修
道
生
活
の
指
導
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
修
道
僧
だ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
修
道
院
制
度
が
西
方
に
本
格
的
に
定
着
す
る
以
前
の
時
代
な
の
で
、
厳
密
な
意
味
で
修
道
僧
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
修
道
生
活
に
憧
れ
を
抱
い
て
い
た
ロ
ー
マ
の
上
流
階
級
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
霊
的
指
導
を
行
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は
ロ
ー
マ
で
修
道
生
活
の
指
導
者
と
し
て
す
で
に
名
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声
を
確
立
し
て
い
た
。
他
人
か
ら
の
伝
聞
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
に
つ
い
て
、「
彼
は
聖
者
で
あ
っ
て
、
宗
教
的
に
少
な
か
ら
ず
向
上
し
た
キ
リ
ス
ト
者
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（『
罪
の
報
い
と
赦
し
』
三
・
一
・
一
）。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
と
は
、
四
一
○
年
に
ロ
ー
マ
が
（
ア
リ
ウ
ス
派
西
ゴ
ー
ト
族
の
王
）
ア
ラ
リ
ッ
ク
の
軍
に
侵
略
さ
れ
、
略
奪
を
受
け
た
と
き
に
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
が
難
を
逃
れ
て
ア
フ
リ
カ
の
カ
ル
タ
ゴ
に
行
き
、
そ
こ
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
の
接
点
が
で
き
た
こ
と
か
ら
公
然
と
し
た
論
争
に
踏
み
込
ん
で
い
く
。
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は
、
こ
の
時
に
は
法
律
家
で
弟
子
の
カ
エ
レ
ス
テ
ィ
ウ
ス
を
伴
っ
て
い
た
。
　
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
名
前
の
起
源
と
な
っ
た
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
、
弟
子
の
カ
エ
レ
ス
テ
ィ
ウ
ス
、
エ
ク
ラ
ヌ
ム
の
ユ
リ
ア
ヌ
ス
な
ど
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
晩
年
に
至
る
ま
で
論
争
を
続
け
た
の
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
が
「
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
の
建
設
者
」
と
呼
ん
だ
こ
の
ユ
リ
ア
ヌ
ス
で
あ
っ
た
。
　
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
著
作
と
し
て
確
認
さ
れ
て
い
る
の
は
、（
断
片
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
）『
自
然
に
つ
い
て
』
と
『
自
由
意
志
論
』
が
あ
り
、『
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
へ
の
手
紙
』『
ケ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ
の
手
紙
』
な
ど
、
女
性
の
弟
子
宛
の
手
紙
も
残
っ
て
い
る
が
、
主
著
は
パ
ウ
ロ
の
手
紙
に
注
解
を
加
え
た
『
パ
ウ
ロ
書
簡
注
解
』
で
あ
る
。
三
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
論
争
の
始
ま
り
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
論
争
が
ど
の
よ
う
に
し
て
始
ま
っ
た
か
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
の
著
作
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
西
方
教
会
で
す
で
に
大
き
な
影
響
力
を
行
使
し
始
め
て
い
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
は
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
目
に
も
留
ま
っ
て
い
た
。
ロ
ー
マ
で
修
道
生
活
の
指
導
を
し
て
い
た
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
『
告
白
』
の
中
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に
あ
る
祈
り
に
衝
撃
を
受
け
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
が
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
わ
た
し
が
著
し
た
著
作
の
う
ち
で
、
わ
た
し
の
『
告
白
』
ほ
ど
遍
く
知
ら
れ
、
ま
た
喜
ん
で
読
ま
れ
て
い
る
も
の
が
あ
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
こ
の
書
物
を
も
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
派
の
異
端
が
現
れ
る
以
前
に
公
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
で
確
か
に
わ
た
し
は
次
の
よ
う
に
神
に
向
か
っ
て
語
り
、
し
か
も
し
ば
し
ば
語
っ
た
。
つ
ま
り
「
あ
な
た
の
命
じ
る
も
の
を
与
え
、
あ
な
た
の
欲
す
る
も
の
を
命
じ
た
ま
え
」
と
。
ロ
ー
マ
に
い
た
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は
、
わ
た
し
の
同
僚
の
司
教
で
あ
っ
た
兄
弟
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
言
葉
が
彼
の
同
席
し
た
場
で
語
ら
れ
た
と
き
、
彼
は
こ
れ
に
我
慢
で
き
ず
、
か
な
り
激
昂
し
て
こ
れ
に
反
論
し
、
こ
れ
を
語
っ
た
人
と
ほ
と
ん
ど
喧
嘩
に
な
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。（『
堅
忍
の
賜
物
』
二
○
・
五
三
）
「
ス
ト
ア
的
道
徳
主
義
者
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は
何
か
を
求
め
て
乞
い
求
め
る
祈
り
な
ど
は
行
わ
な
い
。
祈
る
の
は
神
に
感
謝
す
る
た
め
、
し
か
も
助
力
を
求
め
て
で
は
な
く
、
自
由
意
志
の
力
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
行
為
に
対
す
る
感
謝
の
た
め
で
あ
る
」。（
金
子
晴
勇
訳
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著
作
集
』
九
巻
「
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
派
駁
論
集
二
」
三
三
六
頁
）
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
祈
り
は
、
人
間
に
倫
理
的
主
体
性
を
ま
っ
た
く
認
め
て
い
な
い
よ
う
に
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
に
は
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
「
倫
理
的
敗
北
主
義
者
」
で
し
か
な
か
っ
た
。
ロ
ー
マ
の
上
流
社
会
で
貴
婦
人
た
ち
の
倫
理
的
向
上
に
全
力
を
傾
倒
し
て
い
た
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
が
、
高
名
な
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
そ
の
よ
う
な
思
想
に「
我
慢
で
き
ず
…
…
…
激
昂
し
て
こ
れ
に
反
論
し
」た
こ
と
は
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
に
し
て
み
れ
ば
そ
れ
相
当
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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四
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
義
認
論
信
仰
の
み
に
よ
る
義
認
　
宗
教
改
革
者
た
ち
が
一
致
し
て
強
調
し
た
「
信
仰
義
認
論
」
は
「
行
為
義
認
論
」
に
対
し
て
、「
信
仰
に
よ
る
」
義
認
を
特
徴
と
す
る
義
認
論
で
あ
る
。
そ
の
際
、
行
為
あ
る
い
は
功
績
と
い
う
要
素
が
い
さ
さ
か
で
も
入
り
込
む
余
地
が
な
い
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
「
信
仰
の
み
に
よ
る
」
義
認
と
い
う
具
合
に
、「
の
み
」
が
強
調
さ
れ
る
。
宗
教
改
革
の
神
学
の
特
徴
は
、
こ
の
「
の
み
」
に
A
A
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
聖
書
の
み
」「
信
仰
の
み
」「
キ
リ
ス
ト
の
み
」
と
い
う
強
調
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
「
の
み
の
神
学
」
は
、「
聖
A
A
A
書
と
伝
統
」「
信
仰
と
行
為
」
と
い
う
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
「
と
の
神
学
」
の
教
理
的
特
徴
と
顕
著
な
対
照
を
示
し
て
い
る
。
　
義
認
論
の
出
所
で
あ
る
パ
ウ
ロ
に
お
い
て
は
、（
ユ
ダ
ヤ
人
も
ギ
リ
シ
ャ
人
も
な
く
、
男
も
女
も
な
く
、
奴
隷
も
自
由
人
も
な
か
っ
た
）「
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
信
仰
」
と
、（
割
礼
を
受
け
、
食
物
規
定
な
ど
の
祭
儀
規
定
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
に
な
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
）「
ユ
ダ
ヤ
的
律
法
主
義
」
と
い
う
両
極
で
形
成
さ
れ
て
い
た
対
立
軸
が
、
こ
こ
で
は
「
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
信
仰
」
と
い
う
極
は
不
変
の
ま
ま
、「
ユ
ダ
ヤ
的
律
法
主
義
」
が
、「
善
行
や
功
績
」
に
置
き
換
わ
っ
た
形
で
成
り
立
っ
て
い
る
対
立
軸
に
変
わ
っ
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
山
田
氏
が
繰
り
返
し
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は
そ
の
著
作
の
中
で
繰
り
返
し「
信
仰
の
み
に
よ
る
義
認
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
山
田
氏
の
『
キ
リ
ス
ト
の
模
範
』
か
ら
引
用
す
る
。（
強
調
は
鈴
木
に
よ
る
）。
A
A
A
A
A
A
A
A
彼
ら
は
、
神
が
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
義
と
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
守
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
律
法
の
業
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
を
義
し
い
者
で
あ
る
と
見
な
し
、
罪
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
自
ら
を
罪
の
赦
し
に
服
さ
せ
よ
141
う
と
望
ま
な
か
っ
た
。（『
ロ
ー
マ
書
注
解
』
一
○
・
三
）
A
A
A
A
信
仰
の
み
が
異
邦
人
を
救
う
の
で
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
も
救
わ
れ
ま
せ
ん
。（『
ガ
ラ
テ
ヤ
書
注
解
』
二
・
一
七
）
A
A
A
A
も
し
私
に
恵
み
の
み
で
十
分
で
な
い
と
す
れ
ば
、
恵
み
は
投
げ
捨
て
ら
れ
る
の
で
す
。
も
し
律
法
が
義
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
は
無
駄
に
死
ん
だ
こ
と
に
な
り
ま
す
。（『
ガ
ラ
テ
ヤ
書
注
解
』
二
・
二
一
）
A
A
A
A
A
A
A
A
誰
も
律
法
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
、
信
ず
る
者
は
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
の
で
す
。（『
ガ
ラ
テ
ヤ
書
注
解
』
三
・
一
一
）
A
A
A
A
A
A
A
A
律
法
は
、
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
義
と
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
永
遠
に
生
き
よ
う
と
、
そ
の
労
苦
に
よ
っ
て
義
を
探
し
求
め
て
い
ま
し
た
。（『
ガ
ラ
テ
ヤ
書
注
解
』
三
・
一
二
）
A
A
A
A
A
A
A
A
聖
書
が
す
べ
て
の
人
を
罪
の
支
配
下
に
閉
じ
こ
め
た
の
は
、
ま
さ
し
く
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
、
信
ず
る
す
べ
て
の
人
が
救
わ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
す
。（『
ガ
ラ
テ
ヤ
書
注
解
』
三
・
二
二
）
A
A
A
A
A
A
A
A
あ
な
た
方
が
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
た
そ
の
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
も
異
邦
人
も
同
等
な
の
で
す
。（『
ガ
ラ
テ
ヤ
書
注
解
』
三
・
二
六
）
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A
A
A
A
A
A
A
A
彼
ら
は
つ
ま
ず
き
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
私
は
、
信
仰
の
み
に
お
い
て
十
字
架
の
救
い
が
あ
る
の
だ
と
言
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。（『
ガ
ラ
テ
ヤ
書
注
解
』
五
・
一
一
）
A
A
A
A
A
A
A
A
も
し
あ
な
た
方
が
、
ま
さ
し
く
義
し
い
者
た
ち
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
あ
の
聖
霊
を
、
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
受
け
取
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
律
法
の
重
荷
や
業
な
し
に
、
あ
な
た
方
が
義
し
い
者
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
す
。（『
ガ
ラ
テ
ヤ
書
注
解
』
三
・
五
）
A
A
A
A
A
A
A
A
以
前
の
生
活
の
功
績
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
あ
な
た
が
た
は
救
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
信
仰
な
し
に
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。（『
エ
フ
ェ
ソ
書
注
解
』
二
・
八
）
A
A
A
A
A
A
A
A
（
こ
の
世
の
予
定
に
よ
っ
て
）
人
が
他
の
方
法
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
、
い
つ
救
わ
れ
る
か
を
あ
ら
か
じ
め
お
決
め
に
な
っ
た
の
で
す
。（『
エ
フ
ェ
ソ
書
注
解
』
三
・
一
一
）
　
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
が
、
ペ
ン
先
が
滑
っ
て
「
信
仰
の
み
に
よ
る
義
認
」
と
書
い
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
自
覚
的
に
「
信
仰
の
み
に
よ
る
義
認
」
を
説
い
て
い
る
の
は
、
こ
れ
だ
け
の
引
用
が
あ
れ
ば
十
分
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は
「
信
仰
の
み
に
よ
る
義
認
」
の
神
学
者
な
の
で
あ
る
。「
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
は
『
人
間
的
な
も
の
』
と
し
て
人
間
を
拘
束
し
て
い
た
律
法
を
廃
棄
し
、
い
か
な
る
律
法
の
業
、
人
間
の
功
績
に
よ
ら
ず
と
も
無
条
件
に
、
た
だ
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
不
敬
虔
な
者
の
罪
を
赦
し
、
義
と
認
め
る
と
共
に
聖
霊
の
恵
み
を
注
い
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
が
、
パ
ウ
ロ
の
根
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本
主
張
（
信
仰
に
よ
る
義
）
を
正
し
く
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
は
い
さ
さ
か
も
疑
い
得
な
い
」（『
キ
リ
ス
ト
の
模
範
』
一
四
六
頁
、
括
弧
内
の
説
明
は
鈴
木
に
よ
る
）。
　
し
か
し
、「
信
仰
の
み
に
よ
る
義
認
」
と
い
う
言
葉
を
ど
れ
だ
け
繰
り
返
し
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
が
、「
パ
ウ
ロ
の
根
本
主
張
を
正
し
く
受
け
継
い
で
い
る
」
こ
と
の
保
証
に
は
な
ら
な
い
。
真
の
問
題
は
、「
信
仰
の
み
に
よ
る
義
認
」
と
い
う
表
現
が
具
体
的
に
意
図
し
て
い
る
「
内
実
」、
そ
の
「
中
身
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
に
よ
る
義
認
理
解
の
内
実
　
言
葉
遣
い
の
上
で
見
る
限
り
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
が
確
か
に
「
信
仰
の
み
に
よ
る
義
認
」
の
神
学
者
で
あ
る
こ
と
は
、
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
「
信
仰
の
み
に
よ
る
義
認
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
考
え
る
と
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
信
仰
の
み
に
よ
る
」
と
「
義
認
」
と
い
う
二
項
目
か
ら
で
き
あ
が
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。「
信
仰
の
み
」
と
は
、「
信
仰
以
外
の
も
の
を
い
っ
さ
い
必
要
と
せ
ず
に
」
と
い
う
意
味
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
。
律
法
も
、
業
も
、
功
績
も
排
除
さ
れ
、
何
で
あ
れ
他
の
い
っ
さ
い
が
排
除
さ
れ
て
い
る
。「
の
み
」
と
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
他
方
、「
義
認
」（
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
言
葉
で
は iustificatio
）
は
、
そ
の
ラ
テ
ン
語
に
は
か
つ
て
「
宣
義
」（
義
と
宣
言
す
る
）、「
義
認
」（
義
と
認
め
る
）、
義
化
（
義
と
さ
れ
る
）、「
成
義
」（
義
と
な
す
）
な
ど
、
様
々
な
訳
語
が
与
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、「
信
仰
の
み
に
よ
る
」
と
い
う
言
葉
と
は
違
っ
て
、
一
義
的
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、「
義
認
」
と
い
う
表
現
が
ど
の
よ
う
な
内
実
を
指
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
か
を
検
証
し
な
け
れ
ば
、「
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
が
、
パ
ウ
ロ
の
根
本
主
張
を
正
し
く
受
け
継
い
で
い
る
」か
ど
う
か
は
、「
い
さ
さ
か
も
」
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
同
じ iustificatio 
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
な
が
ら
、
等
し
く
「
義
認
論
の
神
学
者
」
で
あ
っ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
ル
タ
ー
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
間
で
も
（
つ
ま
り
、
同
じ
思
想
系
列
に
立
つ
神
学
者
の
間
144
で
も
）、iustificatio 
と
い
う
言
葉
が
持
つ
意
味
合
い
に
は
微
妙
な
違
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
初
め
の
義
認
」
　「
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は
…
…
信
仰
の
み
に
よ
る
義
を
…
…
信
仰
に
入
っ
て
間
も
な
い
初
心
者
に
妥
当
す
る
い
わ
ゆ
る
『
初
め
の
義
認
』
と
し
て
位
置
づ
け
る
」（『
キ
リ
ス
ト
の
模
範
』
一
四
七
頁
）。
こ
の
点
に
つ
い
て
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
心
を
入
れ
か
え
つ
つ
あ
る
不
敬
虔
な
者
を
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
神
は
義
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
良
い
行
い
に
よ
っ
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
善
行
な
ど
ま
だ
行
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
人
は
不
敬
虔
な
行
い
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
同
時
に
、
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
の
は
、
少
し
前
に
信
じ
始
め
た
ば
か
り
の
不
敬
虔
な
者
で
あ
る
と
主
張
し
た
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」（『
ロ
ー
マ
書
注
解
』
四
・
五
）。
つ
ま
り
、「
受
洗
の
際
に
授
け
ら
れ
る
信
仰
の
み
に
よ
る
義
認
と
は
、
過
去
に
犯
し
た
罪
が
、
い
ま
だ
そ
の
罪
の
克
服
の
た
め
に
い
か
な
る
功
績
を
為
し
て
い
な
く
と
も
、
そ
の
罪
か
ら
の
解
放
を
願
っ
て
悔
い
改
め
、
キ
リ
ス
ト
に
従
お
う
と
す
る
新
た
な
決
断
を
下
す
だ
け
で
赦
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
（『
キ
リ
ス
ト
の
模
範
』
一
四
七
頁
以
下
）
こ
と
に
な
る
。
　
こ
こ
で
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
義
認
」
と
は
、
信
仰
者
と
し
て
の
生
き
方
の
「
入
り
口
」
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
信
仰
に
よ
る
義
認
」
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、「
心
を
入
れ
か
え
つ
つ
あ
る
不
敬
虔
な
者
」「
少
し
前
に
信
じ
始
め
た
ば
か
り
の
不
敬
虔
な
者
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
の
福
音
を
聞
き
、
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
人
は
、
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
と
い
う
た
だ
そ
の
一
点
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
前
に
犯
し
、
積
み
重
ね
て
き
た
罪
の
赦
し
を
得
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
無
代
価
で（
つ
ま
り
、
何
の
善
行
も
な
く
、
何
の
功
績
が
な
く
て
も
）信
仰
の
み
に
よ
っ
て
受
け
取
る
そ
の
義
認
は
、
具
体
的
に
は
「
信
じ
て
洗
礼
を
受
け
る
」
と
き
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
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キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
よ
う
に
な
る
前
に
犯
し
積
み
重
ね
て
き
た
罪
業
（
言
い
換
え
れ
ば
、
負
債
）
が
、
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
洗
礼
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
帳
消
し
に
さ
れ
る（
言
い
換
え
れ
ば
、
御
破
算
に
な
る
）、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
比
喩
的
に
言
え
ば
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
が
意
図
し
て
い
る
の
は
、
霊
的
「
徳
政
令
」、
つ
ま
り
、「
借
金
の
棒
引
き
」
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
た
「
信
じ
始
め
た
ば
か
り
の
人
」
は
、「
不
良
債
権
を
処
理
し
て
、
借
金
ゼ
ロ
の
状
態
」
か
ら
信
仰
者
と
し
て
の
生
活
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
必
要
な
の
は
、「
信
仰
の
み
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
信
仰
の
み
に
よ
る
義
認
」
の
内
実
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
言
い
換
え
れ
ば
、「
少
し
前
に
信
じ
始
め
た
ば
か
り
の
不
敬
虔
な
者
は
」、
不
勉
強
の
必
然
的
な
結
果
で
あ
る
「
不
可
だ
ら
け
の
内
申
書
」
を
破
棄
さ
れ
て
、
無
試
験
で
、
し
か
も
正
式
に
、
神
の
大
学
に
入
学
が
許
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
い
う
「
信
仰
の
み
に
よ
る
義
認
」
と
は
、
信
仰
生
活
の
「
入
り
口
」
の
議
論
で
あ
り
、
も
う
少
し
突
っ
込
A
A
A
ん
で
言
え
ば
、「
入
り
口
」
の
議
論
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
義
の
模
範
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
　
だ
か
ら
、「
無
試
験
、
無
条
件
で
の
入
学
」
と
い
う
戯
画
を
使
え
ば
、
重
要
な
の
は
「
入
学
後
の
勉
強
」
で
あ
り
、「
目
標
達
成
後
の
卒
業
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
山
田
氏
に
よ
れ
ば
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
神
学
の
基
軸
を
な
し
て
い
る
の
は
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
神
学
者
に
受
け
継
が
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
変
容
を
遂
げ
た
「
神
的
パ
イ
デ
イ
ア
（
教
育
）」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
そ
の
点
は
ま
ず
間
違
い
が
な
い
。「
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は
、
ギ
リ
シ
ャ
教
父
同
様
に
、
こ
の
パ
イ
デ
イ
ア
と
い
う
基
本
的
骨
組
み
を
継
承
し
、
こ
の
骨
組
み
に
従
っ
て
自
ら
の
神
学
を
展
開
さ
せ
て
い
る
」（『
キ
リ
ス
ト
の
模
範
』
七
○
頁
）
だ
け
で
な
く
、「
よ
り
具
体
的
に
、
神
的
パ
イ
デ
イ
ア
の
力
動
的
な
働
き
を
表
現
す
る
た
め
に
、
模
範
と
模
倣
と
い
う
概
念
を
他
の
教
父
以
上
に
多
用
す
る
」（
同
146
書
七
一
頁
）。
だ
か
ら
、「
信
仰
の
み
に
よ
る
義
認
」
を
「
無
試
験
、
無
条
件
の
入
学
」
に
た
と
え
た
比
喩
は
、
そ
れ
ほ
ど
不
適
切
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
　
そ
こ
で
、「
信
仰
の
み
に
よ
る
義
認
を
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は
、
信
じ
始
め
て
間
も
な
い
不
敬
虔
な
者
に
妥
当
す
る
と
み
な
し
、
受
洗
後
は
キ
リ
ス
ト
に
な
ら
っ
て
隣
人
愛
の
実
践
を
す
る
よ
う
強
く
勧
告
す
る
」（
同
書
一
五
七
頁
）。
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
に
と
っ
て
真
に
重
要
な
の
は
、「
受
洗
後
」
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
機
能
す
る
の
は
、「
模
範
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
」
で
あ
り
、
義
と
さ
れ
た
信
仰
者
が
そ
の
模
範
を
模
倣
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
模
倣
」と
い
う
概
念
は
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
神
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
人
間
が
罪
を
犯
す
の
は
、「
ア
ダ
ム
を
模
倣
す
る
」
か
ら
で
あ
り
、
人
間
が
（
究
極
的
に
）
救
わ
れ
る
の
は
、「
キ
リ
ス
ト
を
模
倣
す
る
」
か
ら
で
あ
る
。「
ア
ン
ブ
ロ
シ
ア
ス
テ
ル
は
、（
し
か
し
、
ア
ン
ブ
ロ
シ
ア
ス
テ
ル
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
の
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
）、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
よ
う
に
、
人
は
ア
ダ
ム
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
罪
を
犯
す
、
と
語
ろ
う
と
し
な
い
。
同
様
に
、
ア
ダ
ム
の
罪
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
堕
落
し
た
人
間
が
、
キ
リ
ス
ト
の
模
範
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
、
と
も
主
張
し
な
い
」（『
キ
リ
ス
ト
の
模
範
』
一
五
三
頁
、
括
弧
内
は
鈴
木
に
よ
る
）。
ア
ダ
ム
の
罪
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
堕
落
し
た
人
間
（
永
遠
の
断
罪
に
値
す
る
負
債
を
負
っ
た
人
間
）
は
、
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
洗
礼
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
義
と
さ
れ
（
負
債
ゼ
ロ
の
出
発
を
許
さ
れ
）、
義
の
模
範
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
、
と
い
う
の
が
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
主
張
な
の
で
あ
る
。
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
　
無
論
、
そ
の
よ
う
な
主
張
が
行
わ
れ
る
前
提
は
、
そ
れ
が
事
実
と
し
て
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
キ
リ
ス
ト
の
模
範
は
…
…
罪
と
死
を
克
服
し
う
る
可
能
性
を
示
し
、
そ
の
希
望
を
人
間
に
授
け
る
模
範
で
あ
る
」（
同
書
一
五
一
頁
）。
こ
こ
で
は
、
義
認
の
領
域
で
機
能
し
て
い
た
「
贖
い
主
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
は
、「
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
に
転
化
し
て
い
る
。
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
理
解
で
は
、「
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
た
」人
間
は
、
堕
落
以
前
の
ア
ダ
ム
と
同
じ
状
態
に
立
ち
147
帰
る
。
だ
か
ら
、
再
び
ア
ダ
ム
を
模
倣
し
な
い
た
め
に
は
、
模
倣
す
べ
き
模
範
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
が
い
っ
そ
う
重
要
に
な
る
。
　
イ
エ
ス
と
弟
子
た
ち
と
の
関
係
が
「
教
師
と
弟
子
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
福
音
書
に
記
さ
れ
て
い
た
り
、
中
世
末
期
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
イ
ミ
タ
テ
ィ
オ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
』
に
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
教
師
あ
る
い
は
模
範
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
」
と
い
う
概
念
は
、
最
初
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
内
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
常
に
、「
贖
い
主
キ
リ
ス
ト
」と
い
う
概
念
の
背
後
に
隠
れ
て
、
そ
れ
を
圧
倒
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
聖
霊
論
が
キ
リ
ス
ト
論
の
「
背
面
の
思
惟
」（
北
森
嘉
蔵
）
で
あ
る
よ
う
に
、「
模
範
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
」
と
い
う
概
念
も
、「
背
面
の
思
惟
」
に
留
ま
る
必
然
性
を
持
っ
て
い
る
。
　
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
場
合
に
は
、
そ
の
「
背
面
の
思
惟
」
が
「
前
面
」
に
出
て
来
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
た
だ
に
「
前
面
に
」
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、「
全
面
に
」
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
聖
霊
論
が
キ
リ
ス
ト
論
を
突
破
し
て
前
面
に
出
て
来
る
と
、
し
ば
し
ば
、
カ
リ
ス
マ
的
逸
脱
が
生
じ
る
よ
う
に
、「
模
範
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
」
と
い
う
表
象
が
「
贖
い
主
キ
リ
ス
ト
」
と
い
う
表
象
を
突
破
し
て
、
そ
れ
を
凌
駕
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
し
ば
し
ば
、
倫
理
主
義
的
逸
脱
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
　
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
場
合
、「
信
仰
の
み
に
よ
る
義
認
」
は
、「
信
じ
始
め
て
間
も
な
い
不
敬
虔
な
者
」
に
し
か
妥
当
し
な
い
。
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
た
者
は
、
一
刻
も
早
く
そ
こ
を
後
に
し
て
、「
模
範
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
」
を
模
倣
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
義
認
は
「
過
去
」
の
こ
と
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
義
認
の
概
念
が
見
事
に
平
板
化
さ
れ
、
義
認
論
も
考
え
う
る
最
小
限
の
射
程
し
か
持
た
な
く
な
る
。「
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
が
、
パ
ウ
ロ
の
根
本
主
張
（
信
仰
に
よ
る
義
）
を
正
し
く
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
は
い
さ
さ
か
も
疑
い
得
な
い
」（『
キ
リ
ス
ト
の
模
範
』
一
四
六
頁
、
括
弧
内
は
鈴
木
に
よ
る
）
ど
こ
ろ
か
、
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
重
大
な
思
い
違
い
を
し
て
い
る
嫌
疑
が
極
め
て
濃
厚
な
の
で
あ
る
。
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五
、
義
認
理
解
の
平
板
化
の
並
行
現
象
と
し
て
の
洗
礼
理
解
の
平
板
化
　
終
末
意
識
の
後
退
と
同
期
し
て
、「
こ
の
世
界
に
神
の
世
界
が
激
し
く
突
入
し
て
く
る
終
末
的
出
来
事
と
し
て
の
洗
礼
」の
意
義
が
著
し
く
後
退
し
た
の
が
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
以
後
の
キ
リ
ス
ト
教
の
顕
著
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
洗
礼
の
意
義
は
儀
式
と
し
て
の
洗
礼
式
に
封
じ
込
め
ら
れ
、
多
く
の
場
合
、「
過
去
の
罪
の
帳
消
し
」「
過
去
の
罪
の
汚
れ
の
洗
い
流
し
」
と
受
け
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。（
こ
う
し
た
傾
向
の
延
長
線
上
に
、
初
代
教
会
で
は
神
学
的
に
も
実
践
的
に
も
根
本
的
に
は
未
解
決
の
ま
ま
に
先
送
り
さ
れ
て
い
た
）「
洗
礼
後
の
罪
の
問
題
」
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
「
第
二
の
洗
礼
」
と
し
て
の
機
能
を
強
め
て
い
く
「
ざ
ん
げ
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
」
が
成
立
し
て
い
く
。
　
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
洗
礼
理
解
は
、
初
代
教
会
に
見
ら
れ
る
そ
う
し
た
一
般
的
傾
向
を
考
慮
し
て
も
、
な
お
平
板
で
あ
る
。
洗
礼
は
「
信
仰
の
み
の
義
認
」
が
現
実
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
出
来
事
で
あ
る
。
そ
の
義
認
は
、
し
か
し
、
究
極
的
な
救
い
の
た
め
に
は
「
過
去
の
こ
と
」
と
し
て
後
に
し
、「
模
範
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
へ
の
模
倣
」
に
お
い
て
前
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
義
認
が
成
立
す
る
場
で
あ
っ
た
洗
礼
も
、
当
然
、
過
去
の
出
来
事
、
戯
画
化
し
て
い
え
ば
「
す
で
に
終
わ
っ
た
無
試
験
の
入
試
」
で
あ
る
。
　
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は
嬰
児
洗
礼
を
拒
否
し
な
い
。
そ
れ
は
、
無
惨
な
ほ
ど
の
一
貫
性
の
欠
如
で
あ
る
。
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
か
ら
見
れ
ば
、「
ア
ダ
ム
を
模
倣
す
る
」
能
力
を
持
っ
て
い
な
い
嬰
児
は
、「
洗
礼
に
よ
っ
て
洗
い
流
す
べ
き
過
去
の
罪
」
を
持
た
な
い
。
だ
か
ら
、
嬰
児
洗
礼
は
「
罪
の
赦
し
の
た
め
の
唯
一
の
洗
礼
」（
ニ
カ
ィ
ア
・
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
信
条
）
と
い
う
洗
礼
の
定
義
に
は
該
当
し
な
い
。「
洗
礼
に
つ
い
て
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は
、
幼
児
洗
礼
を
無
碍
に
否
定
は
し
な
か
っ
た
が
、
も
っ
ぱ
ら
成
人
洗
礼
を
念
頭
に
置
く
」（『
キ
リ
ス
ト
の
模
範
』
一
四
七
頁
）。「
無
碍
に
否
定
は
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
言
い
方
は
、
意
味
深
長
で
あ
る
。（
論
理
的
一
A
A
A
A
A
A
A
A
A
貫
性
か
ら
す
れ
ば
）
本
当
は
否
定
し
た
か
っ
た
の
だ
が
、
否
定
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
嬰
児
洗
礼
が
、
誰
も
否
定
で
き
な
い
149
ほ
ど
に
東
西
の
教
会
で
定
着
し
た
慣
行
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
代
か
ら
一
世
紀
半
も
前
に
す
で
に
オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
嬰
児
洗
礼
を
「
使
徒
的
慣
行
」
と
呼
ん
で
い
た
。
　
だ
か
ら
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
は
「
罪
の
赦
し
の
た
め
の
成
人
洗
礼
」
と
「
罪
の
赦
し
で
は
な
く
、
天
国
へ
の
入
国
許
可
と
し
て
の
嬰
児
洗
礼
」
と
い
う
二
種
類
の
説
明
を
す
る
よ
う
追
い
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
の
論
理
的
破
綻
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、「
教
会
が
嬰
児
に
も
洗
礼
を
施
す
慣
行
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
嬰
児
に
も
洗
礼
で
洗
い
流
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
罪
、
す
な
わ
ち
、
ア
ダ
ム
か
ら
受
け
継
が
れ
た
原
罪
が
あ
る
か
ら
だ
」と
指
摘
し
て
、「
罪
の
赦
し
の
洗
礼
」
と
い
う
説
明
で
一
貫
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
か
ら
、
原
罪
論
が
西
方
で
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
そ
れ
ま
で
説
明
が
難
し
か
っ
た
嬰
児
洗
礼
が
初
め
て
神
学
的
正
当
化
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
終
わ
り
に
　
言
葉
遣
い
の
上
で
は
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
は
「
信
仰
の
み
に
よ
る
義
認
」
の
神
学
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
極
め
て
平
板
化
さ
れ
た
義
認
理
解
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
た
。
本
当
に
大
切
な
の
は
、
義
認
以
後
の
「
キ
リ
ス
ト
へ
の
模
倣
」（
イ
ミ
タ
テ
ィ
オ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
神
の
恵
み
と
人
間
の
「
共
働
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、「
信
じ
る
と
い
う
人
間
の
行
為
そ
の
も
の
も
、
神
か
ら
の
恵
み
の
働
き
と
、
人
間
の
信
じ
よ
う
と
す
る
働
き
と
の
共
働
に
よ
っ
て
成
立
す
る
」（『
キ
リ
ス
ト
の
模
範
』一
四
八
頁
）。
だ
か
ら
、「
信
仰
の
み
に
よ
っ
て
」成
立
す
る
義
認
と
い
う
入
り
口
か
ら
究
極
的
な
救
い
ま
で
、
こ
の
「
共
働
」
は
一
貫
し
て
機
能
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
を
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
、
ル
タ
ー
を
、
圧
倒
的
な
力
で
脅
か
し
た
罪
は
、「
ア
ダ
ム
の
模
倣
」
で
し
か
な
く
な
り
、
こ
の
「
共
働
」
に
よ
っ
て
事
実
と
し
て
克
服
可
能
な
事
態
と
な
る
。
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ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
が
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
者
を
「
単
純
な
道
徳
主
義
者
」
と
呼
ん
だ
の
は
、
正
確
な
評
価
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
  
（
な
お
、
小
論
で
引
用
し
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
文
章
は
、『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著
作
集
』（
教
文
館
）か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
『
パ
ウ
ロ
書
簡
注
解
』
か
ら
の
文
章
は
、『
キ
リ
ス
ト
の
模
範
』
か
ら
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
）。
